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1 Úvod  
Tržní systém funguje v podmínkách nedokonalé konkurence. Při dokonalém postavení 
trhu by docházelo k efektivnímu rozdělení užitku a nákladů mezi jednotlivé ekonomické 
subjekty, které se zde nachází. Reálné trhy však ne vždy fungují efektivně a dochází zde 
k efektu přelévání užitku nebo újmy z jednoho subjektu na druhý. Tento jev nazýváme 
externality. Právě vznikem a popisem jednotlivých externalit bych Vás chtěla seznámit 
v této bakalářské práci.  
 Externality nás v běžném životě neustále obklopují, a většina z nás si to ani 
neuvědomuje. Nejsou to pouze externality, které ovlivňují výrobce a spotřebitele, ale 
také se jedná o externality, které značně ovlivňují životní prostředí.  
V úvodu této bakalářské práci se Vás pokusím seznámit se základními pojmy, které při 
zkoumání externalit budeme potřebovat. Dozvíme se, jak externality vznikají a jak se 
rozdělují. Dělení může být na záporné a kladné, ale také na spotřební a výrobní a mnoho 
dalších. V této práci také zjistíme, jak externality působí na ekonomické i 
neekonomické subjekty. Následně probereme způsoby, kterými mohou záporné 
externality být odstraňovány jak zásahem ze strany státu, tak způsoby, které zásahy 
státu nevyžadují. Ukážeme si přístupy dvou významných ekonomů, A. Pigoua a 
R. Coaseho, kteří na problém externalit a jejich řešení pohlíželi každý z jiného pohledu.  
V další části pak budeme zkoumat, jak naopak podpořit kladné externality, které nejsou 
tak časté jako záporné externality, zato jsou podstatnější a užitečnější, avšak z důvodu 
jejich „neškodnosti“ jsou často přehlíženy a také nedostatečně podporovány. 
S podporou kladných externalit bude také spojena i praktická část, kde se budeme snažit 
podporu kladných externalit aplikovat na vybraný úsek. V tomto případě se jedná o 
lesnictví.  
Cílem této práce je zjistit, jak je možné podporovat kladné externality a jakým 
způsobem stát kladné externality podporuje v českém lesním hospodářství. Dále by tato 




Na trhu často dochází k selháním, které vedou k neefektivní alokaci zdrojů. Tyto selhání 
se objevují jako stavy zvané externality. „Externalita neboli efekt přelévání nastává, 
když výroba nebo spotřeba způsobuje nedobrovolné náklady nebo přínosy jiným; 
tj. náklady nebo přínosy jsou přenášeny na jiné, aniž ti, kdo náklady způsobují, nebo ti, 
kdo přínosy získávají, za to platí. Přesněji, externalita je dopad chování jednoho 
ekonomického subjektu na blahobyt jiného subjektu, přičemž tento dopad se neodráží 
v dolarech nebo tržních transakcích.“ (Samuelson, Nordhaus, str. 770)  
Nedobrovolné náklady, jinak také záporné externality, jsou společenské náklady, které 
převyšující náklady soukromé. Například, pokud se v restauraci kouří. Nejen že 
ostatním hostův načichne oblečení cigaretovým kouřem, ale také se zvyšuje 
pravděpodobnost u nekuřáků získat onemocnění dýchacích cest, či rakoviny plic. Ti pak 
musí vynaložit své peníze na léčbu a v práci si vzít nemocenskou dovolenou, kterou by 
bez negativní externality nepotřebovali.  
Naopak výnosy subjektů, kteří aktivitu, za kterou výnosy získávají, nevykonávají, ani za 
ni neplatí, se říká kladné externality. Ty si můžeme představit na příkladu vzdělání. To 
se dostává, prozatím, všem, kteří se rozhodnou učit a dozvědět se něco nového. Za tyto 
subjekty vzdělání hradí stát, v podobě mezd, pronájmů prostor a dotací.  
Externality se nedělí pouze na kladné a záporné externality, ale také na externality ve 
výrobě a externality ve spotřebě.  
„V případě, že se jeden spotřebitel přímo zajímá o produkci nebo spotřebu jiné osoby, 
říkáme, že tato ekonomická situace zahrnuje spotřební externalitu.“ (Varian, 1995, str. 
560) 
„Pokud jsou možnosti jedné firmy ovlivňovány výběrem jiných firem nebo spotřebitelů, 
mluvíme o produkčních1 externalitách.“ (Varian, 1995, str. 560) 
                                                 
1
 Nebo jinak také výrobní externality 
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Záporné externality musí být samozřejmě odstraňovány, jinak bude docházet k ničení 
životního prostředí a vyšší úmrtnosti populace. K odstraňování používáme různé 
metody, jako například: Pigouvy daně, Coaseho teorém, různé typy daní, limitů, 
standardů, povolenky, zákazy, atd. Podpora kladných externalit není však státem příliš 
řešena, jelikož záporných externalit nalezneme více a je potřeba je odstraňovat. 
Příkladem podpory kladných externalit jsou subvence, stání podpory a dotace. 
Vedle kategorií záporných a kladných externalit také zařazujeme i kategorii veřejných a 
soukromých statků. Typickým příkladem veřejného statku je armáda. Soukromým 
statkem jsou pak statky, které se dají dělit, prodávat a to, co je již prodáno či rozděleno, 
nemůže dostat někdo jiný. Některé externality mohou být zásadní povahy – například 
rozšíření velmi nakažlivé nemoci, pokud se dostane do většího počtu osob; jiné jsou 
méně zásadní.  
2.1 Externality záporné 
Jedná se o negativní vliv činnosti jednotlivce na blahobyt ostatních, kteří se na dané 
činnosti neúčastní. To znamená, že soukromé náklady jsou nižší než náklady 
společenské – naše činnost vede ke zhoršení blahobytu nezúčastněných subjektů. 
Záporné externality se dělí na externality ve výrobě a spotřebě. V tabulce č. 1 můžeme 
vidět příklady záporných externalit v různých odvětvích.  
Tabulka č. 1: Příklady záporných externalit 
 
Zdroj: www.fsel-ujep.cz (dne 20. 11. 2013) 
Záporné externality ve výrobě můžeme chápat jako výrobu daného statku, která 
způsobuje externí náklady dalším subjektům, kteří se na výrobě přímo nepodílejí. To 
znamená, že soukromé mezní náklady jsou nižší než mezní náklady společenské. Graf 
záporné externality ve výrobě je znázorněn na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Záporná externalita ve výrobě 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Příkladem záporné externality ve výrobě je, když výrobní podnik vypouští do ovzduší 
škodlivé plyny, obyvatelé v okolí podniku mají častěji dýchací problémy než lidé 
v místě, kde žádný takovýto podnik není, a tudíž jejich výdaje za léčbu, léky a náklady 
z ušlé mzdy jsou pro ně zápornými externalitami.  
Záporné externality ve spotřebě způsobují, že soukromé mezní užitek na spotřebu 
statku jsou vyšší než společenský mezní užitek. Na obrázku č. 2 je znázorněna záporná 
externalita ve spotřebě. 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
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Zápornou externalitou ve spotřebě je, když lidé hází odpadky na přímo na ulice, místo 
aby je odnesli do odpadkového koše. Takto znečištěné ulice snižují pocit pohodlí a 
dobré nálady náhodných kolemjdoucích, ale také je to odrazuje od vstupu do obchodu, 
před kterým tento nepořádek leží.  
2.2 Externality kladné 
Jsou to situace, ke kterým dojde v případě, že společenské výnosy jsou vyšší, než 
výnosy soukromé. To znamená, že pokud naše činnost povede k bezplatnému přínosu 
pro celou společnost, vytvořili jsme kladnou externalitu. Kladné externality mohou být 
oceněny státními podporami, dotacemi a také subvencemi, které ve své teorii přinesl 
britský ekonom A. Pigou. Externality kladné se vyskytují ve výrobě i ve spotřebě. 
V tabulce č. 2 jsou popsány kladné externality v různých oblastech. 
Tabulka č. 2: Příklady kladných externalit 
 
Zdroj: www.fsel-ujep.cz (dne 20. 11. 2013) 
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U kladných externalit ve výrobě jsou společenské mezní náklady nižší než mezní 
náklady soukromé. Společnost má díky například vědcům nižší náklady na výrobu 
daného statku. Na obrázku č. 3 je znázorněna kladná externalita ve výrobě. 
Obrázek č. 3: Kladná externalita ve výrobě 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Kladnou externalitou ve výrobě je vývoj a objev nových materiálů – nejen, že vynálezce 
dostane odměnu za uplatnění tohoto materiálu, také pozitivně přispěl společnosti, pro 
kterou je tento výrobek šetrnější k životnímu prostředí.   
Kladné externality ve spotřebě způsobují, že společenský mezní užitek ze spotřeby 
daného statku je vyšší než soukromý mezní užitek. Na obrázku č. 4 je vyobrazena 
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Obrázek č. 4: Kladná externalita ve spotřebě 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 
Kladnou externalitou ve spotřebě mohou být studny v lesích, ke kterým lidé chodí pro 
vodu, lesní jahody, které si tam lidé trhají, ale také maják, který postaví soukromý 
subjekt – město, na skále a ostatní námořníci se podle něj bezpečně a bezplatně dopraví 
do přístavu.  
2.3 Další možné druhy externalit 
Externality je možné dělit na více druhů než jen záporné, kladné, spotřební a výrobní.  
- Poziční externality 
Jedná se o boj o pozice. Každý chce být v závodě či soutěži první, obzvlášť pokud je za 
první místo odměna. Jedná se o situaci, při kterých je vítězství a odměna podmíněna 
relativními výsledky. Relativními výsledky rozumíme takové výsledky, které se 
srovnávají s ostatními soupeři. Takovéto situace nazýváme „boj o první pozici“. 
Většinou se jedná o využití různých postupů a triků, které nenesou vysoké náklady.  
Avšak občas, když je odměna za první místo vysoká, nejsou neobvyklé vysoké náklady 
na dosažení vítězství. Zde jako příklad můžeme uvést politiky a jejich volební kampaně, 
které jsou financovány převážně z daní poplatníků. Nebo výběrové řízení pro 
modernizaci registru vozidel – firmy musely investovat do výzkumu a technologií pro 
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Z tohoto vyplívá, že pokud soupeř A bude mít více podpůrných prostředků, nutně to 
poškozuje soupeře B, který tyto možnosti nemá. A také naopak. Při opravdu vysokých 
odměnách za vítězství už mluvíme o „pozičních závodech ve zbrojení“. Zde jsou 
příkladem zakázané steroidy atletů, které by vážně poškozovaly atlety, kteří je 
nepoužívají z obav o vlastní zdraví. (Frank, 2003) 
- Mezigenerační externality 
Jedná se o externality, které jsou předávány z generace na generaci. Staří generace 
vytváří externality, které jsou poté předávány mladším generacím. Příkladem mohou 
být vyčerpatelné (omezené) zdroje. Starší generace tyto omezené zdroje používali 
„nerozvážně“ a proto mladší generace musí vynaložit větší úsilí k udržení nebo 
nahrazení těchto omezených zdrojů. Dalším příkladem mohou být paliva nebo zhoršení 
životního prostředí. 
- Reciproční externality 
Jedná se o takové externality mezi subjekty, kladné i záporné, které se v určitém 
časovém období finančně vyrovnají. 
- Monodimenzionální a multidimenzionální externality  
Další možnosti jak třídit externality, je na monodimenzionální a multidimeznzionální. 
Monodimenzionální znamená, že se externalita dotýká pouze jedné oblasti nebo 
odvětví. Například, pokud si někdo postaví autobazar ve stejném městě, ve kterém již 
jeden autobazar existuje, snižuje tím možný zisk již zavedenému autobazaru.  
Multidimenzionální naopak znamená, že se externalita vyskytuje ve více oblastech. 
Například, když potká auto na vozovce cyklistu. Pro auto je to omezení, protože pokud 
v protisměru jede jiné auto, nemůže ho předjet, pro cyklistu je to externalita v podobě 
ohrožení. 
2.4 Veřejné statky  
Veřejné statky řadíme mezi kladné externality. Veřejný statek je charakterizován 
nedělitelností spotřeby a nevylučitelností ze spotřeby. A dále faktem, že mezní náklady 
na spotřebu každého dalšího spotřebitele jsou nulové. Všichni potenciální spotřebitelé 
spotřebovávají veřejný statek společně a nelze rozdělit jeho spotřebu mezi jednotlivé 
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spotřebitele. Vzhledem k těmto charakteristikám jsou veřejné statky komoditou, která 
může být poskytnuta jednotlivci jako společnosti, bez ohledu na to, zda si chtějí tento 
veřejný statek koupit a slouží ku prospěchu všech členů společnosti. Příkladem 
veřejného statku je veřejné osvětlení, obrana státu či policie.  
Ve většině případů jsou tyto statky financovány z veřejných rozpočtů, jelikož vzniká 
problém černých pasažérů2 – lidé jsou si vědomi, že nemohou být vyloučeni z veřejných 
statků a tak se rozhodnou za tento statek neplatit. Tyto statky nemohou být nabízeny na 
trzích, a tudíž musí být placeny z veřejných financí, které se skládají z daní uvalených 
na příjmy, mzdy, prodej zboží, atd. Jedním z nejdůležitějších veřejných statků je obrana 
státu. Ne každý přispívá na národní obranu, avšak každý jednotlivec je národní obranou 
chráněn. Ušetří tedy své peníze a při ohrožení je v bezpečí. Tento veřejný statek se 
nazývá „čistý veřejný statek“.  
U veřejných statků dochází k neefektivnímu množství veřejných statku, protože každý 
spotřebitel má odlišný užitek z veřejného statku, jelikož spotřeba veřejných statků je 
subjektivním názorem. Proto je těžké stanovit optimální množství veřejného statku. 
Vláda se snaží neefektivnost snížit, a proto sbírá informace o potřebném množství 
statků a služeb v podobě dotazníků či referend.  
Existují také statky, které jsou spojeny s rivalitou a vylučitelností, ty nazýváme „statky 
soukromé“3. Statky, které jsou nezmenšitelné, ale vylučitelné, či naopak zmenšitelné a 
nevylučitelné, pak nazýváme „smíšené statky“. 
2.4.1 Efektivní alokace veřejných statků4 
Předpoklady k určení efektivní alokace veřejných statků budou následující: 
- společnost tvoří pouze dva spotřebitelé, 
- oba spotřebitelé mají k dispozici určitý peněžní příjem, 
                                                 
2
 Také se označující jako externalita veřejných statků. 
3
 Bude dále vysvětleno v kapitole 2.5. 
4
 (Soukup, 2003, str. 173) 
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- každý nakupuje soukromé statky. 
V případě veřejných statků se musí rovnat součet mezních užitků, plynoucích 
jednotlivým spotřebitelům ze spotřeby statku, mezním nákladům za výrobu tohoto 
statku. Na grafu „efektivní alokace veřejného statku“ jsou zobrazeny mezní užitky 
(MU1 a MU2) obou spotřebitelů, součet mezních užitků (∑MU), a dále mezní náklady 
na vyrobené objemy statku G (MCg). Průsečík křivek MCg a ∑MU určuje efektivní 
alokaci veřejných statků. 
Obrázek č. 5: Efektivní alokace veřejného statku 
 
Zdroj: Podle Soukup, 2003, str. 173 
2.4.2 Formy zajištění veřejných statků 
Veřejné statky jsou spotřebitelům nabízeny přes soukromé firmy nebo přes vládní 
instituce.  
Pokud jeden spotřebitel koupí od soukromé firmy veřejný statek, má z jeho spotřeby 
užitek. Avšak on ani soukromá firma nemůže zabránit druhému spotřebiteli, aby 
využíval veřejný statek a měl z něj užitek, nebo mu nemůže poručit, aby za něj zaplatil. 
Zde je opět řeč o „černém pasažérovi“. Může to být způsobeno tím, že druhý spotřebitel 
tomuto statku nepřikládá tak vysoký mezní užitek jako spotřebitel první a není ochoten 
hradit náklady spjaté s veřejným statkem. „Poskytování veřejných statků soukromými 
firmami je alokačně neefektivní, důsledkem nízkého objemu poskytovaných veřejných 
statků.“ (Soukup, 2003, str.175) 
Kde: 
P… Cena 
G… Množství veřejného 
statku 
… Mezní náklady 
ƩMU… Suma mezních 
užitků 





Při veřejném zajištění veřejných statků je nutné, aby veřejné orgány zjistily, jaké 
množství veřejných statků vůbec společnost poptává. Ale je nutné si uvědomit, že lidé 
často nejsou ochotni pravdivě přiznat, jaký objem veřejných statků potřebují, přesto 
veřejné orgány musí v této nejisté situaci rozhodnout o tom, které statky a v jakém 
množství bude poskytovat. Zde je již možné za využívání veřejných statků uvalit různé 
daně. Existují i subvence na straně veřejných orgánů pro podporu poskytování 
veřejných statků soukromými firmami.  
2.5 Soukromé statky 
Soukromými statky se rozumí statky, které lze dělit a poskytovat odděleně 
jednotlivcům, aniž by vznikaly externality jiným subjektům. Tyto statky jsou volně 
k dispozici na trhu.  
Typickým příkladem je obchod. Pokud si koupím lahev s vodou, nikdo jiný si jí koupit 
nemůže. A pokud byla poslední, tak si jí nikdo nemůže koupit do okamžiku, kdy 
obchodu přijde nová dodávka zboží. 
Zvláštní skupinou statků, jsou statky smíšení. Jsou-li statky nezmenšitelné, ale výlučné, 
jedná se o smíšený statek, stejně jako v případě zmenšitelnosti a nevýlučnosti.  
Příkladem prvního případu jsou mosty. Auto neomezí možnost průjezdu jiných 
automobilů, proto je nezmenšitelný, ale je výlučná, protože nákladní automobily, nebo 
vozidla nad povolený limit mají průjezd zakázán.  
Příkladem zmenšitelnosti a nevýlučnosti je rybaření. Stejnou rybu jako chytí rybář, 
nikdo jiný – ve většině případů – nechytí, proto je zmenšitelný, ale naopak každý může 
rybařit, zde se objevuje nevýlučnost. 
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3 Potlačení záporných externalit 
Při vzniku a existenci externalit na trhu je nutné zvolit efektivní řešení, jak externality 
eliminovat. V této kapitole budou rozebírány možnosti, které by měly externality 
efektivně vyřešit.   
Morální zásady se dají popsat jednoduše „Nečiň ostatním to, co nechceš, aby bylo 
činěno tobě“. V tomto případě není potřeba zásah státu, jelikož většina z nás má určité 
morální cítění. Nebudeme například odhazovat odpadky po ulicích, jelikož kdyby 
všichni lidé odhazovali odpadky na ulice, nebylo by možné projít ulicí bez roušky, aniž 
byste šlápli do něčeho shnilého, nebo aby vám po noze přeběhla krysa, která by mohla 
být nakažena nemocí.  
Další možností potlačení externalit je jejich internalizace. Jedná se o sjednocení 
různých firem s různými obory činností z důvodu odstranění externalit. Záporná 
externalita ve výrobě totiž vzniká pouze v případě, že činnosti firmy jedné ovlivňuje 
činnosti firmy jiné, což po sloučení firem není možné. Po sloučení firem se snaží 
maximalizovat zisk, což vede k inovacím a odstraňování externalit. Příkladem může být 
továrna vyrábějící papír, která koupí potok, do kterého vypouští škodliviny, které se 
tvoří při výrobě papíru, poté začne investovat peníze do inovací, aby mohla prodávat na 
Vánoce prodávat kapry z potoka. 
Limity se rozumí zásah státu proti záporným externalitám. Stát uvrhne limit na 
maximální vypouštění emisí, oxidu uhličitého, úroveň znečištění, atd. Tato daň 
motivuje k investicím do modernějších a k životnímu prostředí šetrnějších technologií 
výroby, ale na druhé straně pokud firma limity nepřekračuje, nemá důvod investovat 
kapitál do modernizace své výrobní technologie. 
Stát může uvalit také dodatečnou daň na výrobu, ale i spotřebu, která způsobuje 
záporné externality. Daň může být uvalena na každou jednotku produkce, ale v tomto 
případě pak tato daň postihne i výrobce, kteří záporné externality nevytváří, jako jsou 
sluneční a větrné elektrárny. Výhodnější je tedy uvalit daň na tunu vyprodukovaných 
emisí, škodlivin vytvářející externality. Daň by měla být ve výši externích nákladů, 
nezapočítaných do kalkulací. 
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Vydání obchodovatelných emisních poukázek nevyžaduje státní zásah v podobě 
uvalení daně. Jedná se o stanovení maximálního rozsahu vypouštění emisí na daném 
území. Firmám se přidělí emisní poukázky, které jim dovolí vypouštět do okolí 
maximálně stanovené množství znečištění. Firmy mají dvě možnosti: 
- investovat do modernizace strojů, které škodliviny vypouští, 
- odkoupit emisní poukázky od firem, které produkují menší množství škodlivin. 
Ceny poukázek jsou určeny poptávkou a nabídkou na trhu poukázek.  
Další možností při odstraňování externalit je použití pokut. Pokuty jsou různé cenově 
odstupňované relace stanovené zákonem a udělované za porušení právního předpisu. 
Příkladem pokuty může být pokuta za pálení plastových lahví v kamnech.  
Dále se jedná o různé dotace na inovace do modernějších technologií výroby, méně 
škodlivých prostředí a jiným subjektům. Jejich výše je většinou ve výši nákladů na 
inovace. 
Zákazy jsou další nástrojem při odstraňování externalit. Jedná se však o plošné zákazy, 
které neodstraňují externality. Například zákaz kouření na zastávkách veřejné dopravy. 
3.1 Pigouův přístup 
Jednou z možností, jak donutit firmy, aby vložily externí náklady5 do svých kalkulací a 
rozsah své produkce přizpůsobily společenskému optimu, je zatížit produkci opravnou 
daní ve výši externích nákladů, kterou navrhl Arthur C. Pigou. 
Arthur Cecil Pigou (1877-1959), britský ekonom, poprvé popsal neefektivní alokaci 
zdrojů, které jsou vyvolané externalitami.  
Pigou navrhl, aby původce záporných externalit musel uhradit daně, které zvýší jeho 
soukromé náklady na úroveň společenských nákladů. Tyto daně vznikají při 
ekonomických činnostech a negativně dopadají na životní prostředí, proto také často 
bývají nazývány „daněmi ekologickými“, nebo také „Pigouovy daně“. Velikost 
                                                 
5
 Externí náklady jsou náklady, které nejsou zahrnuty v kalkulacích firmy. 
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Pigouových daní by se měla rovnat rozdílu mezi mezními společenskými a soukromými 
náklady a také by měla zvětšovat cenu statku. 
Občas je vhodné, aby se daně uplatňovaly spíše na začátku výrobního procesu. 
Například elektřina se vyrábí v některých elektrárnách „špinavějším“ způsobem než 
v jiných. Když stát uvalí daň na elektřinu jako takovou, zdaňuje však všechny 
elektrárny stejně, bez ohledu na to, jak velké emise produkují. Když ale uvalí daň na 
emise, motivuje elektrárny ke snížení produkce emisí, ne však ke snížení výroby 
elektřiny (např. instalováním odsiřovacích zařízení, filtrů). 
Optimální množství znečištění je, když se mezní škoda ze znečištění rovná mezním 
nákladům na snížení znečištění. Při negativních externalitách lze optimálního množství 
dosáhnout Pigouovou daní z jednotky znečištění, nebo soukromým vyjednáváním mezi 
stranami podle Coaseho teorému. Jelikož je Pigouva daň plošná a nedokáže ohodnotit 
každý případ individuálně6, druhá možnost je efektivnější, ovšem i tady soukromá 
vyjednávání selhávají, jsou-li vlastnická práva nepřesně vymezená, či jsou-li vysoké 
transakční náklady. Transakčními náklady zde mohou být náklady na soudy; výpisy 
z katastrů, v případech rozporu o části území, atd. Jedná se tedy o „institucionální“ 
náklady ve výši, kterou si účtuje institut za vyřízení procesu či problému. 
Pigouuv zájem nebyl zaměřen pouze na odstraňování externalit, hlavním záměrem bylo 
zvýšit ekonomický blahobyt státu, což znamená, že čím více lidé vlastní, tím lépe se 
mají. Tento názor vznikl z jeho názoru, že spokojenost jednotlivce odvozená z peněz 
klesá s jejich množstvím. Domníval se, že hlavní povinností ekonomů je identifikace a 
odstraňování externalit. 
3.2 Coaseho teorém 
Piguovské daně a subvence se zdají jako dobrá cesta k potlačení záporných a naopak 
podpory kladných externalit v ekonomice. Avšak nevýhodou je to, že stát nedokáže 
subjektivně posoudit každý případ zvlášť. Dokáže uvalit rovnou daň na výrobce 
stejných statků. Například na emise všech elektráren. Nedokáže posoudit podmínky, 
                                                 
6
 existují místní rozdíly ve škodách a nákladech 
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jako například, zda stojí elektrárna blízko měst, lesů, pohyby větrů od elektrárny nebo 
k továrně, atd., stejně jako plošné subvence a daně. A právě tyto nedostatky 
v odstraňování externalit kritizoval Ronald Coase. 
Ronald H. Coase (1910–1991) byl profesorem na Chicagské universitě a je nositelem 
Nobelovy ceny za ekonomii z roku 1991.  
„Když mohou strany postižené externími náklady vzájemně vyjednávat bez transakčních 
nákladů, dospějí k efektivnímu výsledku bez ohledu na to, komu přisuzuje odpovědnost 
za škody zákon.“ (Frank, 2003, str. 669) 
Jeho snahou bylo eliminovat dodatečné náklady tím, že se poškozená a poškozující 
strana mohou dohodnout, a pak již nezáleží na tom, zda zákon připisuje zodpovědnost 
za nežádoucí následky jen jedné straně, protože negativní externality lze odstranit 
vyjednáváním a vzájemnými dohodami obou stran, nebo musí být jasná vlastnická 
práva.  
Vlastnická práva musí být dobře vymezena a chráněna, aby docházelo při nulových 
transakčních nákladech při vyjednávání a obchodování s těmito právy k efektivní 
alokaci zdrojů. Vlastnickými právy rozumíme registraci vlastnictví nemovitostí 
v katastru nemovitostí, vymezení práv a povinností v občanském a obchodním 
zákoníku. Vlastnická práva představují právo vlastníka spravovat jeho majetek.  
Z Coaseho teorému plyne, že externality jsou způsobeny nedostatečně vymezenými 
vlastnickými právy, či nenulovými transakční náklady. 
3.2.1 Tragédie společného vlastnictví 
Tragédii společného vlastnictví ve své eseji „Tragedy of the Commons“ popsal roku 
1968 Garrett Hardin 
Garrett J. Hardin (1915-2003), americký ekolog, který se stavěl proti přelidňování a 
navrhoval kontrolu populace. 
Tragédie společného vlastnictví popisuje, kdy je jeden zdroj využíván několika 
jednotlivci, kteří se jeho prostřednictvím snaží maximalizovat svůj užitek. To však 
v konečné fázi může vést k vyčerpání zdroje a poté ke snížení užitku všech jednotlivců. 
Jako příklad použil Hardin společnou pastvinu. Na společnou pastvinu je hnán určitý 
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optimální počet zvířat, která se zde mohou pást, aniž by poničili travní porost, který 
stihne dorůst, aby zde dlouhodobě mohly přežít. Ovšem pokud jich je na pastvinu 
vyhnáno více, než kolik je pastvina schopna uživit, stádo nebude dostatečně napaseno a 
trávu by snědlo i s kořínky a tráva dál dorůstat nebude. Pastvina se změní na neúrodnou 
půdu, kde bude dál růst pouze minimální množství krmiva pro zvířata. Počet zvířat, 
která se na této půdě uživí, bude mnohem menší, než byl počáteční optimální stav. 
Přidáním dalšího zvířete dochází jak k pozitivnímu, tak negativnímu důsledku: 
- pozitivní – pro farmáře, který má zisk za každé zvíře, kterou na pastvinu vyžene, 
- negativní – pro všechny farmáře, kteří mají náklady v podobě znehodnocené 
pastviny po přidání dalšího zvířete. 
Právě toto rozdělení výnosů a nákladů je nerovnoměrné. Výnosy má farmář, který 
vyhání více zvířat na pastvu, avšak náklady nesou všichni farmáři společně. Jelikož 
výnosy jednotlivce jsou větší než společné náklady, je očividné, že farmáři zvětšují svá 
stáda a tím se pastvina postupně znehodnocuje. Farmáři si jsou vědomi, že 
v dlouhodobém časovém úseku může dojít k trvalému poškození, nejsou však ochotni 
své výnosy a zisky obětovat pro vyšší dobro, protože společné náklady nepřevyšují 
jejich výnosy. 
Z jeho práce vyplývá, že kdyby byla definována vlastnická práva, nemohlo by dojít k 
„tragédii“, a že sobečtí farmáři vydělají více než ti nesobečtí. 
Hlavní podstatou Hardinovi eseje je příklad pastviny, ale své myšlenky přenáší na jiné 
problémy, které jsou tomuto příkladu podobné. Pastvinu představuje Země, oceány, 
řeky, hejna, stáda, roje živočichů, ale také mnoho jiných. Zde ukazuje vztah lidí, jejich 
vliv na životní prostředí, jejich potřeby po přírodních zdrojích. Poukazuje na lidskou 
sobeckost, která vede k „lavinovému efektu“ a vyčerpání zdroje, které je závislé na 
počtu uživatelů zdroje, na velikosti zdroje, na velikosti spotřeby. 
Příklady tragédie společného vlastnictví: 
- ničení památek bez omezeného přístupu, 
- znečišťování vody, nedostatek pitné vody, 
- vymírání živočišných druhů, 
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- kácení lesů a deštných pralesů, 
- znečišťování ovzduší. 
Jak se tedy dají řešit tragédie společného vlastnictví? 
První možností je privatizace zdroje. Veřejné zdroje přejdou do osobního vlastnictví a 
výnosy, ale i náklady na jejich provoz ponese jejich vlastník. Některé statky však nelze 
převést do osobního vlastnictví – pole a lesy lze ohradit, ovšem u moří, oceánů a řek to 
nelze provést. U těchto statků lze použít omezení užívání společného zdroje. 
Druhou možností je omezení užívání společného zdroje. Zdroj zůstává ve veřejném 
vlastnictví, uživatelům tohoto zdroje je však omezeno jeho užívání a tím se zabrání jeho 
znehodnocování.  
Poslední možností je politika omezení porodnosti. Lidská populace roste, přírodní 
zdroje zůstávají omezeny. Z tohoto důvodu na každou osobu připadá stále menší podíl 
přírodních zdrojů a je tak zhoršená kvalita lidského života. Znečišťování životního 
prostředí je také výsledkem rychle rostoucí lidské populace, která vytváří škodlivé látky 
s negativním dopadem na životní prostředí.  
Hardin navrhoval politiku omezení svobody rodit libovolné množství dětí. 
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4 Podpora státu kladných externalit a popis vybrané kladné 
externality  
V této části se dozvíme, jak stát podporuje provozování kladné externality v ekonomice. 
Oblast, na kterou poté budeme teorii státní podpory aplikovat, je lesnictví.  
4.1 Podpora kladných externalit 
U záporných externalit hledáme způsoby, jak danou externalitu odstranit či alespoň 
omezit.  
Na druhé straně, u kladných externalit se snažíme nalézt způsob, který by původce 
těchto kladných externalit podpořil v pokračování v této činnosti.  
Naneštěstí, kladné externality nejsou pro společnost problémem a často tedy zůstávají 
nedostatečně oceněny.  
Opravnými dotacemi rozumíme platbu poskytovanou státem výrobci, která 
představuje částku rovnající se meznímu externímu prospěchu při efektivní úrovni 
produkce.  
Pokud by stát dotoval veřejnou dopravu, lidé více začnou jezdit veřejnou dopravou a 
méně osobními automobily a tím se sníží záporné externality z výfukových plynů.  
Dotace však mají nevýhodu, jsou z převážné části placeny z daní. Tudíž nemohou být 
poskytovány všem, kdo kladné externality vytváří, to by nutně vedlo ke zvýšení daní. 
Také firmy mohou plýtvat kapitálem, protože se budou spoléhat na vládní dotace. 
Také vyšší vzdělání ukazuje snahu o vytváření pozitivních externalit a minimalizaci 
vzniku záporných externalit. Vzdělaní lidé si více uvědomují rizika vyplývající z 
provozování záporných externalit.  
Další možností podpory kladných externalit jsou fondy. 
„Cílem fondového financování je zajištění dlouhodobé stability specifických výdajů 
s vazbou na určené příjmy a vytvoření alternativy k přímému dotačnímu přidělování 
finančních prostředků.“ (Pavlásek, Hejduková, 2010, str. 156)  
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Fondy patří do vládních nástrojů podpory kladných externalit. Jedná se o finanční 
fondy, kterými vláda může hospodařit. Finanční zdroje jsou různé, účel fondu je přesně 
daný.  






- podle účelu. 
(Pavlásek, Hejduková, 2010) 
Státní účelové fondy tvořeny pro financování jednotlivých oblastí ekonomiky nebo 
veřejných sektorů. Účelové fondy jsou vymezeny zákony, které stanoví zásady pro 
tvorbu a čerpání z jednotlivých fondů. Jako příklady státních účelových fondů můžeme 
uvést Státní zemědělský intervenční fond; Státní fond životního prostředí ČR; Státní 
fond dopravní infrastruktury; fondy zaměřené na lesní a vodní hospodářství. 
Subvence jsou hmotné pomoci ze státních nebo veřejných zdrojů. 
„Platba vlády firmě nebo domácnosti, která poskytuje nebo spotřebovává určitou 
komunitu.“ (Samuelson, Nordhaus, 1995, str. 981) 
Jedná se v podstatě o obrácenou spotřební daň. Stát subvencemi dotuje obory, které by 
jinak na rozvíjení svých činností neměly prostředky, podporuje různé oblasti 
hospodářství nebo exportu. Jeho využití musí být přesně určeno. 
Subvence mohou mít různé formy dotací, přímých plateb, různých daňových 
zvýhodnění. 
4.2 Úvod do praktické části 
Česká republika je zemí, která je z velké části zalesněná. Zalesněné plochy v České 
republice, podle dat z roku 2012, pokrývají svou výměrou 2 659 837 hektarů, což tvoří 
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33,8 % území státu a neustále se zvětšuje. Oproti jiným zemím se Česká republika, pod 
vedením Lesů ČR a Ministerstva životního prostředí, snaží o trvalé zalesňování ploch, 
jejich diverzifikaci a náhradu porostu, který byl použit při těžbě dřeva. Ve vlastnictví 
státu je 60% lesů, ve vlastnictví obcí, lesních družstev, krajů se nachází 17,8% lesního 
porostu a v soukromém vlastnictví je 22,1 %. Část lesních porostů se nachází na zvlášť 
chráněných územích, celkem na 28,4%, která nazýváme chráněná území.  
Lesní hospodářství má velký vliv na ekonomickou, ekologickou a sociální oblast.  
Ekonomické vlivy: 
- „Lesní hospodářství, spolu s navazujícími sektory zpracovávající dřevo, jsou 
významnou součástí národního hospodářství, neboť jejich podíl na HDP státu se 
pohybuje mezi 5 - 7% (lesní hospodářství cca 0,7% HDP, navazující sektory 5 – 
6 % HDP).“ (Národní lesnický program pro obnovu do roku 2013, str. 8) 
-  „Kladné externality a služby poskytované lesy nejsou dostatečně využívány a 
zohledňovány v ekonomických procesech.“ (Národní lesnický program pro 
obnovu do roku 2013, str. 8)  
- České lesnictví není dostatečně konkurenceschopné, snaha o snížení dovozu 
dřeva ze zahraničí a podpora domácích těžitelů dřeva.  
Ekologické vlivy: 
- „Lesy vzhledem ke své schopnosti poutat  v biomase7 a lesní půdě jsou 
faktorem zmírňujícím dopady klimatické změny.“ (Národní lesnický program pro 
obnovu do roku 2013, str. 9) 
- Lesy jsou obnovitelnými surovinami. 
- Lesy, vzhledem na jejich „zdravotní stav8“, jsou schopny ovlivňovat vodu 
v krajině, bránit před erozemi a také před povodňovými stavy.  
                                                 
7
 Biomasa je souhrn látek, který je obsažen v dřevě stromů 
8
 Stav, ve kterém se nacházejí lesy. Mohou ho ovlivňovat klimatické podmínky, škůdci, původce 




- „Lesy poskytují zaměstnání obyvatelům venkova a tím přispívají k rozvoji 
venkova.“ (Národní lesnický program pro obnovu do roku 2013, str. 9) 
- „Lesy jsou volně přístupné veřejnosti bez rozdílu vlastnictví.“ (Národní lesnický 
program pro obnovu do roku 2013, str. 9) 
- Lesy pomáhají lidem se rekreovat, zlepšují jejich zdravotní situaci a kondici, 
poskytují prostor pro sport a sportovní aktivity. 
- Zájem o lesy ubývá, lidé se stěhují za prací do měst, společnost o stavu lesů není 
náležitě informována. 
Lesy nepřináší užitky pouze jejich vlastníkům či nájemcům, ale také celé společnosti. 
Zastávají funkce jako půdo-ochrannou, klimatickou, hygienickou, rekreační, 
protipovodňovou. Náklady na údržbu těchto funkcí většinou převyšují finanční 
možnosti vlastníků lesů, a proto stát přijal závazné právní předpisy, díky kterým mají 
majitelé lesů nárok na finanční podporu. V roce 2011 vydal stát na těchto závazcích 
vůči vlastníkům lesů celkem 2 364 000 000 Kč.  
4.3 Podpora lesů 
Podpora lesního hospodářství finančními prostředky je podrobně popsána v zákoně č. 
504/2012 Sb. o státním rozpočtu, kde jsou uvedena pravidla pro zažádání, poskytnutí a 
následnou kontrolu poskytnutých dotací a podpor. Podporou se nerozumí pouze dotace 
a státní podpory, ale také fondy, které jsou určeny pro zachování životního prostředí a 
jsou poskytované nejen z českého zázemí, ale také Evropská unie významně přispívá na 
podporu lesnictví v České republice. Podle mého názoru, dotace ze strany Evropské 
unie silně podporují české lesníky a také její snaha o návrat společnosti do méně 
zalidněných oblastí venkova tím, že podporují lesnický sektor, je také obdivuhodná. 
Díky tomu zde vznikají finance na vytvoření nových pracovních míst a tím se také 
zmenšuje nezaměstnanost.  
Jedná se o uhrazení dílčích nákladů, které vlastníci lesů vynakládají například na 
zachování a rozšiřování lesních ploch, údržby lesních cest, odvoz dřeva, ale také na 
výcvik loveckých psů a loveckých dravců v myslivecké činnosti. Tabulka č. 3 ukazuje, 
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jak vysoký má vlastník lesa hospodářský výsledek, pokud nepobírá podporu na lesní 
hospodářství.  
Tabulka č. 3: Hospodářský výsledek vlastníků lesa pouze za lesnickou činnost (bez příspěvku na 
hospodaření v lesích) v Kč/ha 
 
 
Zdroj: www.eagri.cz (1. 5. 2013) 
V tabulce č. 6 můžeme vidět, jak postupně rostl zisk před zdaněním za poslední čtyři 
roky. Vidíme, že nejvíce vzrostl zisk v oblasti státních lesů, v oblastech obecních a 
soukromých lesích tak výrazný růst zisku nevidíme. V roce 2009 je zde také vidět 
propad, který vznikl v důsledku celosvětové hospodářské krize. V tabulce č. 4 je vidět, 




Tabulka č. 4: Hospodářský výsledek vlastníků lesa pouze za lesnickou činnost (včetně příspěvku na 
hospodaření v lesích) v Kč/ha 
 
 
Zdroj: www.eagri.cz (dne 1. 5. 2013) 
Další formou podpory, kterou můžeme zahrnout do podpory vlastníků lesů, jsou 
bezplatné informace k ochraně lesů před škodlivými vlivy. Myslím, že tato forma 
podpory je užitečná. Organizace, které tyto služby poskytují, neprokazují službu pouze 
vlastníkům lesů, ale také především návštěvníkům lesů, kteří do lesa chodí relaxovat, 
sbírat plody lesů, nebo pro pramenitou vodu ze studánek. Jejich zdraví by mohlo být 
vážně poškozeno, pokud by vlastníci lesů neměli informace, jak chránit své lesy před 
škodlivinami.  
Do služeb, které stát poskytuje také bezplatně vlastníkům lesů, můžeme zahrnout i 
zajištění letecké hasičské služby na 91 % zalesněných ploch a preventivní obhlídkové 
lety chránící lesy před letními požáry. Letecky se lesy také hnojí a vápní pro zlepšení 
jejich zdravotního stavu. Zde jsou vápněny všechny lesy, jak ve vlastnictví státu, tak ve 
vlastnictví soukromých subjektů. Také můžeme uvést poradenské služby zaměřené na 
ochranu lesa, lesního semenářství, lesního školkařtví, obnovy lesů a zalesňování, 
ochrana před poškozováním lesa zvěří.  
Vzdělávací činnosti, většinou realizované formou seminářů na velmi podobná témata, 
kterými se zabývají poradenské služby, můžeme také zahrnout mezi služby poskytované 
majitelům lesů. Dalšími službami může být sběr vzorků zeminy a jejich následná 
analýza, která může pomoci při určování správné péče a výživy pro lesní porosty, a 
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určuje kvalitu jejich půdy. V tabulce č. 5 je uvedeno, kolik vydává stát na služby, 
kterými podporuje lesní hospodaření. Tabulka udává údaje o změnách podpory služeb 
v lesnictví za poslední 4 roky. 
Tabulka č. 5: Služby, které stát poskytuje vlastníkům lesů, v mil. Kč 
 
Zdroj: www.eagri.cz (dne 1. 5. 2013) 
Jak již bylo řečeno, aby byla finanční podpora ze státního rozpočtu poskytnuta, musí být 
splněny určité požadavky, vyplývající ze zákona o státním rozpočtu. Příklad požadavků:  
1) Finanční podpora bude využita: 
-  na obnovení lesů poškozenými imisemi9, 
- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, 
- sdružování vlastníků lesů malých výměr, 
- ekologické a k přírodě šetrné technologie, 
- vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 
- zpracování lesního hospodářského plánu, 
                                                 
9
 Jedná se emise, která se následkem jeho průvodce dostala do životního prostředí. 
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- ostatní hospodaření v lesích, 
- chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. 
2) Příspěvky poskytuje: 
- ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich 
ochranných pásmech, 
- ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu, 
- ministerstvo zemědělství 
3) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného 
předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů. 
Další požadavky, vysvětlení a také sazby a předměty příspěvků nejen výše 
uvedených požadavků se nachází v příloze č. A. 
V roce 2011 bylo na podporu lesnictví z českých zdrojů poskytnuto více jak 
39 853 000 Kč. Z toho vyplatilo Ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu na 
příspěvcích 35 521 000 Kč. Ministerstvo obrany poskytlo podpory v celkové výši 
280 000 Kč, z toho 220 000 Kč na obnovu, zajištění a výchovu porostů a 60 000 Kč 
na ekologické a přírodě šetrné technologie. Ministerstvo životního prostředí vydalo 
celkem 4 052 000 Kč, z toho 3 413 000 Kč na obnovu, zajištění a výchovu porostů a 
639 000 Kč na ekologické a přírodě šetrné technologie.  
Kraje vynakládaly příspěvky podle vlastních pravidel, avšak v současné době 
panují v krajích úsporná opatření, proto si stanovily maximální možné míry pro 
čerpání podpor.  
V tabulce č. 6 najdeme údaje, které se týkají zalesnění, zajištění a výchovy porostů.  
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Tabulka č. 6: Finanční příspěvky na zalesnění, zajištění a výchovu porostů 
 
Zdroj: www.eagri.cz (dne 1. 5. 2013) 
Tabulka č. 7 udává, jaké finanční příspěvky byly vynaloženy na ekologické a 
k přírodě šetrné technologie.  
Tabulka č. 7: Finanční příspěvky vynaložené na ekologické a k přírodě šetrné technologie 
 




 „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.“ je jedním ze základních 
pilířů Ministerstva zemědělství, který poskytuje podpory ve formě úvěrů, které jsou 
méně úročeny – jedná se o subvencování části úroků z úvěru, bankovní úvěry a také 
finanční podpora pojištění. V současné době také fond poskytuje finanční výpomoc 
v důsledcích celosvětové krize při nedostatečných finančních prostředcích. Při 
povodních v létech 1997 a 2002 poskytl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond, a. s. půjčky postiženým subjektům, které se po rozhodnutí státu staly 
nenávratnými dotacemi. Povodně jsou přírodní kalamitou, která neovlivňují pouze 
obyvatele, ale také jsou postiženi zemědělci a lesníci, kteří mnohokrát kromě svých 
domovů a osobních věcí ztratí nejen své podnikání, ale většinou i svou celoroční 
úrodu. V současné době má fond více jak 5 000 klientů, kterým poskytuje finanční 
podpory.  
Za dobu životnosti fondu bylo celkem podáno 645 žádostí za lesní hospodářství, 
z toho bylo 566 žádostí schváleno. Myslím si, že číslo schválených žádostí je 
opravdu vysoké a doufám, že se množství schválených žádostí bude v budoucnu 
dále zvyšovat. Celková výše úvěrů činila 2 489 000 000 Kč, výše vydaných garancí 
činila 598 000 000 Kč a celková výše poskytnutých dotací byla 470 000 000 Kč. V 
tabulce č. 8 je vyobrazeno, jak se v průběhu let měnily podpory z Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu.  
Tabulka č. 8: Podpory lesního hospodářství z Fondu 
 
Zdroj: www.eagri.cz (dne 1. 5. 2013) 
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Další finanční podporu poskytuje Evropská unie v rámci „Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007-2013“, který je zastřešen Evropským zemědělským 
fondem. Tento program se zaměřuje především na zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví, kam se zahrnují investice do lesů, zlepšování životního 
prostředí a krajiny, zalesňování zemědělské půdy, program Natura 2000 v lesích, 
lesnicko-environmentální platby, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a 
podporu společenských funkcí lesů. 
„Investice do lesů“ se dále rozdělují na lesnickou techniku, technické vybavení a 
lesnickou infrastrukturu. V tabulce č. 9 se nachází celkový stav implementace 
opatření od 1. 1. 2007 ke dni 31. 12. 2011. 
Tabulka č. 9: Celkový stav implementace opatření od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 
 
Zdroj: www.eagri.cz (dne 1. 5. 2013) 
„Lesnická technika“ je soubor strojů a zařízení, která jsou potřebná na údržbu lesa, 
jeho cest, chodníků a stezek, zařízení na obnovu a výchovu lesního porostu a 
opracování dříví ekologickými technologiemi. Podpory jsou formou nenávratných 
dotací, maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů, na které budou dotace 
poskytnuty. Z toho příspěvek Evropské unie je 75 % veřejných zdrojů, zbylých 25% 
hradí z veřejných zdrojů Česká republika. V rámci Lesnické techniky byla v roce 
2011 poskytnuta celková podpora ve výši 127 136 929 Kč pro 492 projektů. 
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Příjemcem dotace pak může být soukromý podnikatel či obec, kteří vlastní nebo 
mají pronajatý lesní pozemek o minimální výměře 3 hektarů. 
„Technické vybavení provozoven“ se snaží o pořízení a modernizaci technologií, 
také je snaha o využití již neplodné půdy, vystavění a modernizaci venkovských 
provozů, které díky tomu budou moci produkovat výrobky s větší přidanou 
hodnotou a také se zvýší počet pracovních míst v oblasti nově vystavených 
provozoven.  Jedná se o dotace mikropodnikům, které mají do 10 zaměstnanců a 
roční obrat je nižší než 2 000 000 eur. Maximální výše dotace je 50 % výdajů a 
stejně jako u lesnické techniky je 75 % hrazeno z veřejných zdrojů Evropské unie a 
25 % z veřejných zdrojů České republiky. V roce 2011 bylo schváleno 35 projektů 
s celkovou výší dotace 58 510 389 Kč. 
„Lesnická infrastruktura“ je zaměřena na vybudování, modernizaci, opravy 
lesních cest a ostatních infrastruktur, které dělají lesy přístupnější, průchodnější a 
bezpečnější. Maximální výší je 100 % způsobilých výdajů, příspěvek na dotaci 
z Evropské unie činní 75 % veřejných zdrojů, příspěvek České republiky je 25 % 
z veřejných zdrojů. V roce 2011 bylo schváleno a podpořeno 92 projektů celkovou 
částkou 244 903 935 Kč.  
„Natura 2000“ je soustava vytvořená Ministerstvem životního prostředí v České 
republice. Zařazení do této soustavy umožní čerpat finanční prostředky ze státního 
rozpočtu a některých fondů Evropské unie.  
„Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 
jednotlivých principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit 
ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou 
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 
výskytem na určitou oblast (endemické).“ (nature.cz, 2013)  
Natura 2000 obsahuje podopatření „Zachování hospodářského souboru lesního 
porostu z předchozího produkčního cyklu“, jehož cílem je zachování optimální 
skladby lesních porostů. Pro získání dotace musí zájemce podat žádost o zařazení 
pro první rok z celkového dvacetiletého závazku. Dotace bude následně vyplacena 
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v dalším pololetí následujícího roku. V roce 2011 bylo vyplaceno 16 žádostí 
s celkovou finanční výší 1 900 000 Kč. 
Dotace v rámci programu „Lesnicko-environmentálních plateb“ zahrnují 
podopatření „Zlepšování druhové skladby lesních porostů“. „Jejich cílem je 
zvýšení environmentální hodnoty lesů, trvale udržitelné využití lesní půdy, 
zlepšování životního prostředí a krajiny.“(szif.cz, 1. 5. 2013) 
Cílem podopatření je rozšíření dřevin, které lépe odolávají náporům škodlivých 
ničitelů. Dalším cílem je také podpořit optimální druhovou skladbu lesních porostů. 
Dotace je poskytnutá na základě snížení využitelnosti hospodářského lesa. Pro 
získání dotace je nutné podat přihlášku, která bude začátkem dvacetiletého závazku. 
V roce 2011 bylo vyplaceno na základě 56 žádostí, podaných v předchozích letech, 
celková výše 4 200 000 Kč. 
Opatření „Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských 
funkcí lesů“ se dále rozděluje do dvou samostatných programů: 
- Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, 
která se dále dělí: 
a) obnova lesního potenciálu po kalamitách, 
b) zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených 
povodněmi. 
- neproduktivní investice v lese. 
Výše dotace dosahuje až 100 % způsobilých výdajů, z čehož 80 % příspěvků je 
hrazeno z veřejných zdrojů Evropská unie a 20 % příspěvků hradí Česká republika 
ze svých veřejných zdrojů. V roce 2011 bylo schváleno 106 projektů, s celkovou 
výší dotací 153 728 467 Kč. Tyto dotace budou vypláceny v průběhu následujících 
let, vždy po podání žádostí o proplacení.  
Snahou „Obnovy lesního potenciálu po kalamitách“ je obnova lesů a jeho funkcí 
je snížení škod, které si vyžádaly přírodní kalamity, mezi které se zahrnují i požáry. 
Podpora také může být poskytována na prevence a ochranná opatření. V roce 2011 
bylo celkem poskytnuto na obnovu lesního potenciálu po kalamitách a zavádění 
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preventivních opatření 30 427 160 Kč, což je suma pro všech 48 projektů, které byly 
schváleny.   
Zaváděná opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi jsou 
například používána na stavby protipovodňových opatření na vodních tocích, 
zabránění erozím půdy a propadávání se lesních cest. V roce 2011 bylo na toto 
opatření podáno celkem 39 projektů, s celkovou výší podpory 109 159 226 Kč.  
Neprodukční investice v lesích podporuje rekreační a odpočinkové aktivity 
společnosti, zvyšuje bezpečnost a přístupnost lesa. V roce 2011 bylo poskytnuto na 
podporu neprodukčních investic 14 196 081 Kč pro 19 podaných projektů.  
Součástí programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 je také 
program „Zalesňování zemědělské půdy“, které se dotacemi snaží o poskytnutí 
podpory vlastníkům neobdělávané zemědělské půdy, kteří chtějí začít výrobní 
činnost v jiném oboru – lesnictví. Dotace jsou také poskytovány na založení lesa, 
jeho výchovu, obdělávání, ale také může být podána žádost na náhradu za ukončení 
zemědělské výroby na zalesněném pozemku. V roce 2011 bylo podáno 1878 žádostí 
o dotace v celkové výši 42 500 000 Kč, a vyplacením 2710 žádostí z minulých let 
bylo poskytnuto 76 300 000 Kč na dotacích.   
Dalším programem, který se snaží o zachování existence lesů a jejich technickou 
údržbu, rozmanitost a přístupnost široké veřejnosti, je Program 2020, který je pod 
vedením Lesů ČR. „Úlohou LČR jakožto podniku spravujícího státní lesy je dbát na 
vyváženost produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, tedy zajišťovat plnění 
produkční funkce i veřejné zájmy ve svém oboru činnosti.“ (www.lesycr.cz, 2013)  
Proto Lesy ČR vydaly dokument, ve kterém je Program 2020 přesně a podrobně 
popsán. Jedná se o program, ve kterém jsou vyjmenovány všechny činnosti, které 
Lesy ČR obstarávají. Dokument je určen nejen zaměstnancům Lesů ČR, ale také 
odborné veřejnosti, vlastníkům lesů a všem návštěvníkům přírody. V dokumentu se 
kromě mnoha zajímavostí o lesích můžeme dozvědět funkce lesů a jejich vlastnosti: 




- funkce řízené (produkční, půdoochranné, rekreační) 
- Půdoochranné funkce – ochrana před erozí a sesuvy a ochrana před zhutňováním 
půdy. 
- Vodohospodářské funkce – snaha o ochranu pitné vody v lesích je jedním 
z nejdůležitějších bodů této funkce. Budování a údržba studánek, pramenů a 
pramenišť. Tato funkce je také zaměřena na obnovu vodních nádrží v lesích, 
které jsou již nefunkční a neslouží svému účelu. 
- Léčebné a lázeňské funkce – jedná se o lesy, které náleží lázeňským zařízením, 
mohou na ně navazovat nebo být jejich přímou součástí. Funkcí takovýchto lesů 
je zlepšit psychiku návštěvníků lázní, ochrana před hlukem a větrností, být 
příznivým místem pro léčebné procházky. Podpořením k vylepšení léčebného 
lesa můžeme dopomoci například stavbou výhlídek, budováním odpočívadel, 
estetickou sadbou dřevin a paloučků. 
- Rekreační funkce – zde je snaha budovat parkoviště pro návštěvníky lesů, 
odpočinková místa v lesích, vystavění informačních tabulí, naučných stezek, 
udržení průchodnosti lesů a údržba lesních stezek a pěšinek, údržba a lesní 
estetika, obnova, budování a udržování rozhleden a jiné stavby nacházející se 
v lesích, výstavba cyklostezek, výstavba tábořišť, ochrana před lesními požáry – 
bezpečná ohniště. 
- Ochrana biodiverzity – zachování rozmanitosti živých organismů. 
- Produkční funkce – produkce dřeva, podpora včelařství a ostatních lesních 
produktů, jako například lesních plodů, rostlin a zvěře pro mysliveckou činnost. 
- Osvěta veřejnosti – komunikace s médii, práce s dětmi, informační a vzdělávají 
střediska, vzdělávací projekt „Les ve škole – škola v lese“ – žáci se seznamují 
s lesy pomocí netradičních metod pod vedením lesních pedagogů, prezentace na 
internetu a veletrzích. 
- Vlastní projekty Lesů ČR  
o Projekt Arboretum – Vybudování naučné stezky ve smíšeném lese. 
o Projekt Mezník – Mezníky informující veřejnost o tom, kdo lesy vlastní 
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o Projekt využití dřeva a výrobků z něj – propagace obnovitelného 
materiálu. 
V tabulce č. 10 můžeme nalézt informace o financování Programu 2000 v letech 2000 – 
2010. Tento program je předchůdcem Programu 2020, který také byl zaměřený na 
podporu a rozvoj lesů. Jako v Programu 2020 zde byly budovány lesní cesty, 
odpočinková místa, informační stezky a další realizována údržba a obnova staveb, které 
se nacházejí v lesích. Nejvýznamnější projekty realizované Programem 2000 jsou 
Karlova studánka, zobrazena na obrázku č. 6, jednalo se vybudování odpočinkového 
místa pro turisty v Hrubém Jeseníku. Toto odpočinkové místo je vybudováno v lese, 
který patří státním lázeňskému městečku Karlova Studánka. Zde je vidět, jak zřizování 
a obnova odpočinkových míst pomáhá pacientům lázní rekreovat. Dále také můžeme 
zmínit naučnou stezku Zátiší, která leží v Klášterci nad Ohří. Naučná stezka informuje o 
stavu lesa, ochraně lesa a jaké živočišné a rostlinné druhy v lese přežívají. Také bylo 
vybudováno v rámci Programu 2000 několik odpočinkových míst na turistických i 
cyklistických stezkách po celé České republice.  
Obrázek č. 6: Karlova studánka 
 




Tabulka č. 10: Investiční část Programu 2000 v období 2000 - 2010 (v tis. Kč) 
 
Zdroj: www.lesycr.cz (dne 12. 11. 2013) 
Pro Program 2020 jsou plánované finance 50 mil. Kč ročně, přičemž je zde možnost 
navýšení podle hospodářského výsledku roku předchozího. Program je financován 
převážně z vlastní činnosti prodeje dřeva, jako hlavní produkce lesů, státních fondů, 
fondů Evropské unie a z prostředků subjektů se zájmem o rozvoj lesů. 
V roce 2011 bylo v České republice vytěženo skoro 16 miliard mᵌ dřeva. Těžby jsou 
samozřejmě prováděné podle platné legislativy a se souladem udržení hospodaření 
v lesích. Těžby můžeme rozlišit na několik druhů: 
- výchovná těžba v porostech do 40 let, která se provádí ke zvýšení stability, 
kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku 
- výchovná těžba v porostech nad 40 let, která je určena k podpoře stability, 
kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku 
- obnovní soustředěná těžba, určená k obnově lesních porostů starších 80 let 
formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené 
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zákonem o lesích, a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného 
porostu 
- obnovní podrostní a výběrová těžba, určená k obnově lesních porostů starších 
80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod 
ochranou obnovovaného mateřského porostu 
- nahodilá těžba, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů 
- mimořádná těžba, která je realizována v lesních porostech v důsledku 
rozhodnutí orgánů státní správy a odlesnění pro výstavbu liniových či jiných 
staveb.(www.lesycr.cz, 2013) 
Vytěžené stromy jsou pak nahrazovány buď sadbou, nebo síjí. Rozdíl mezi těmito 
termíny je ten, že při sadbě se sází již povyrostlé sazenice stromků, kdežto při síji se 
půda připraví, a poté jsou seta nenaklíčená semena. Síje je jednodušší způsob sázení 
stromků, semena se nemusí nechat klíčit a také odpadá péče o sazenice. Na druhé straně 
jsou zde však vysoké náklady na přípravu půdy k setí, šance že se semena uchytí, nejsou 
tak vysoká jako u sadby. 
V tabulce č. 11 je znázorněna těžba dřeva a její následná sadba nebo síje.  
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Tabulka č. 11: Těžba dřeva, sadba a síje 
 




5 Závěr práce a zhodnocení situace českého lesního 
hospodářství 
V této závěrečné kapitole bych chtěla shrnout, že kladné externality může stát efektivně 
podporovat, existuje několik možností, jakou formu mohou mít, jsou to např. dotace, 
fondy, subvence. Tento závěr vychází z konkrétních příkladů, které jsem vymezila 
v kapitole 4. Zde jsou na konkrétních případech uvedeny formy podpory kladných 
externalit. Jedná se jednak o poskytování příspěvků vlastníkům lesů, dále zajišťování 
služeb spojených s lesním hospodářstvím jako je hlídání lesů proti požárům v období 
sucha, odebírání a testování vzorků půdy či ochrana proti lesním škůdcům. Také jsou 
poskytovány příspěvky připojeným oblastem k lesnictví – myslivectví či příspěvky 
vojenským oblastem. Velký podíl dotací pro různé oblasti lesnictví přichází 
v posledním desetiletí také z fondů Evropské Unie. Všechny tyto podpory se pozitivně 
projevují v lesním hospodářství jako celku, z tohoto důvodu můžeme hovořit o podpoře 
kladné externality, jelikož užitek ze zdravých lesů má nespočet subjektů a jedinců. 
Z celkového pohledu podpory je podle mého názoru podpora na vznik a provozování 
lesního hospodářství v České republice v současnosti ucházející. Stát se snaží 
podporovat lesníky při provozování, ochraně a technickém zabezpečení lesů. Snaha o 
letecké monitorování v letních měsících proti požárům, či vápnění lesů je ohromná 
pomoc pro ty, kteří si by sami takovéto služby nemohli dovolit. Nicméně s ohledem na 
budoucnost se domnívám, že nebude dostatečná, jelikož s nárůstem populace a 
drancování lesních ploch se stále více lidská rasa zbavuje přírody – nejen lesů, deštných 
lesů a pralesů, ale také polí, snaha o zarovnávání terénu ničí kopce a menší hory. Proto 
by měly podpory, dotace a příspěvky z fondů do životního prostředí také narůstat.  
S ohledem na současnou situaci v českém lesním hospodářství vidím několik problémů, 
které mohou ovlivnit budoucí vývoj lesnictví. 
Lesy jsou v mnohých ohledech nedoceněné. V České republice, plné nadšených 
houbařů, rekreačních návštěvníků lesů, školek a škol na výletech za přírodou, myslivců, 
je důležité, aby byly lesy dostatečně bezpečně, technicky opatrovány. Lesy pomáhají 
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zlepšovat ovzduší, které je tolik ničeno různými továrnami, chemickými společnostmi, 
stavebním průmyslem a bezohlednými lidmi. Divoká zvířata houfně umírají, nebo 
opouští české lesy. V posledních letech jsou také stromy napadány nemocemi jako 
například kůrovci, kteří napadají smrkové stromy. Prevencí v boji s kůrovcem můžou 
být například: lapač (feromonová past), lapák, trojnožka (lapací zařízení, vytvořené 
z čerstvého smrkového dříví). Jedinou možností v boji s kůrovcem, je již napadené 
stromy pokácet.  
V roce 2011 až 2013 došlo v Národním parku Šumava k vykácení postižených stromů 
kůrovcem, které byly zasažené při kůrovcové kalamitě v roce 2007. Ochránci životního 
prostředí byli značně proti vykácení postižených stromů kůrovcem, proto podali žalobu 
na Národní park Šumavu. Důvodem žaloby, podle ochránců, byla neúměrná reakce na 
způsobenou škodu, stromy neměly být káceny v takovém množství. Soud ovšem 
rozhodl ve prospěch Národního parku Šumava, který podle něj jednal správně a 
v souladu s lesním zákonem, který ukládá povinnost majitelům lesa provádět opatření, 
jimiž bude předcházeno a zabráněno působení škodlivých ničitelů na les, a konat 
opatření k odstranění následků, pokud dojde k nepředvídatelným škodám v lesích. 
V roce 2012 bylo vykáceno 77 568 m3 stromů, které byly napadeny kůrovcem. V roce 
2011 to však bylo 239 027 m3, což znamená, že se situace se zamořením kůrovce 
v Národním parku Šumava uklidňuje. 
Dalším bodem, který ovlivňuje české lesy, je, že lidé zbytečně plývají papírem. 
V dnešní moderní době elektroniky není třeba užívat zdaleka tolik papírových výrobků 
jako v minulosti. Nejen, že je vždy lepší papír recyklovat, ale i noviny si již všichni 
můžeme přečíst na internetu či podívat se na ně v televizních novinách, které jsou 
v současné době na některých televizních stanicích vysílány průběžně po celý den.  
Některé noviny nabízí možnost vrácení do sběrných míst, kde si je mohou přečíst další 
lidé, aniž by si museli obstarávat nové. V době elektronických čteček jsou knihy, 
alespoň pro mě, majitele elektronické čtečky, pouhou dekorací. Elektronické knihy 
neobsahují sice to magické kouzlo jako pravé, tištěné knihy, ale umožňují větší 
flexibilitu. Je snadné je převážet, jejich cena je nižší než u tištěných knih, některé jsou 
dokonce podsvícené, není tedy nutné rušit partnera ve spánku, pokud si chcete přečíst 
kapitolu před spaním. V jejich výběru nalezneme skoro všechny oblíbené knihy, kromě 
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těch, které se nalézají v archivech a starých knih, které nelze převést do elektronické 
podoby. Podobně jsou na tom učebnice, skripta a odborná literatura.  
Podle mého názoru, pokud firmy používají ve své činnosti papírové výrobky, měly by 
se také podílet na nové výsadbě stromů. Každá firma, která používá papír, by měla 
investovat určité procento či finanční částku do nové výsadby stromů, které se používají 
na výrobu papíru. Většina stromů, které se používají při výrobě papíru, jsou pěstovány 
separátně, většinou jsou pěstovány ve speciálních účelových lesích. Stáří stromu, které 
jsou určeny pro výrobu papíru, je 40 – 70 let. Stromy, které nesplňují toto kritérium, 
jsou využívány v průmyslu vyrábějícím produkty z dřeva, nejvíce v nábytkářském 
průmyslu. Firmy ročně, někdy až zbytečně, plýtvají papírem na tisk nepotřebných e-
mailů, poznámek, reklamních letáků, které ne vždy jsou chtěné či čtené. Avšak oproti 
předpokladům, úpadek spotřeby papíru se nesnižuje. Důvodem je, že hlavními 
producenti papírových odpadů jsou hlavně média, výrobci obalů a firmy využívající 
reklamu. Lidé si také rádi dávají hezky zabalené dárky, což hlavně o Vánocích znamená 
velké prodeje a využití papírů. Ne vždy však jsou po Vánocích všechny tyto balicí 
papíry tříděny. Podle odhadu ekologů bylo v roce 2009 použito o Vánocích přibližně 10 
kilometrů balicího papíru. Nemůžeme však brát v úvahu pouze balicí papír, co po 
Vánocích zůstává. Jsou zde také krabice a původní marketingové obaly, které jsou 
vyrobeny z papíru.  
Přitom se jednou tunou recyklovaného papíru ušetří až 17 stromů, uspoří se až 50% 
energie a 40% vody. Každý papír může být recyklován průměrně 4krát až 6krát. 
Musíme si totiž uvědomit, že výroba papíru není ekologicky vhodná. Jedná se o 
energeticky náročné chemické továrny. Jak již bylo řečeno, při jeho výrobě je zapotřebí 
velké množství energie a vody. Voda využitá k výrobě papíru se poté musí vyčistit, což 
je ne vždy kvalitně provedeno. Také na jeho vybělení se používají chemické prostředky, 
například chlór, který se také musí vyrobit, takže při jeho výrobě vznikají škodliviny, 
které nejsou šetrné k přírodě. 
Novinový papír je šetrnější k životnímu prostředí, jelikož kromě dřeva se při výrobě 
používá i dřevovina. Jedná se o hmotu, která vzniká broušením stromů bez kůry. 
Používá se při výrobě papíru horší kvality. Převážně tedy při výrobě novinových papírů 
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a lepenek. Z jednoho stromu se pak vyrobí 6 800 výtisků celostátně prodávaných novin, 
s počtem 32 stránek a o formátu A3. (www.krpa-paper.cz) 
Také bych byla pro zvýšení trestů za nelegální těžbu dřeva neboli krádeže dřeva 
z lesů. Lidé kvůli vysokým cenám energie radši porazí v blízkém lese pár stromů, aby 
měli v zimě čím topit v kotlích, kamnech či krbech. V poslední době se rozrůstá počet 
lidí, kteří se snaží pokácené a rozřezané dřevo dále prodávat.  Za prodej nelegálně 
vytěženého dřeva, či produktů z něj vyrobených hrozí až 5 000 000 Kč pokuta. Je tedy 
nutné při prodeji dřeva prokazovat, že dřevo nebylo nelegálně vytěžené, nebo využívat 
kontrolní organizace zabývající se tímto problémem. Jen těžko lze zpětně vyhledat 
zloděje v lesích, pokud již policie nehlídá místo, kde se stromy nejvíce ztrácí nebo mají 
podezření, že se tam zloději dostaví. Pokud však zloděje dopadnou, měl by nahradit 
nejen to, co odcizil a ztráty vlastníka lesa, ale také náhradu za všechny odcizené stromy 
v příslušném lese, či blízkých lesích.  
Před Vánocemi se zvyšuje také procento ukradených jehličnatých stromků, které budou 
sloužit jako vánoční stromky. Samozřejmě jsou v předvánočním období zvýšené 
policejní kontroly, které jsou nepravidelné a na místech, kde rostou mladé jehličnaté 
stromy. Lesy ČR také jako prevenci sprejují stromy chemickým postřikem, který není 
vidět, v otevřeném prostoru ani cítit, ovšem v domě, kde je teplo začne chemický 
postřik nelibě zapáchat. Také se snaží u mladých stromků přistříhávat větve, či 
sprejovat větve a kmeny barevnými spreji, které mají za úkol zničit přitažlivost stromu 
pro zloděje. Také pokuta je značně vysoká, pokud je zloděj přistižen a činní 15 000 Kč.  
Dalším problémem je nedostatečná recyklace papíru, i když v posledních letech má 
vzrůstající tendenci, stejně se mezi námi najde velké procento těch, kteří recyklaci stále 
odmítají z důvodů, jako například, že se jedná pouze o podvod, protože věci roztříděné 
se po následném svozu znovu sjednotí a již znovu nejsou použity ve výrobních 
procesech. Avšak i přes toto velké procento těch, kteří odpady třídí, je Česká republika 
v recyklaci stále ještě pozadu za ekologickými velikány, jako je Německo nebo 
Rakousko. V dnešní době má v České republice možnost recyklovat 98% obyvatelstva a 
je jednou ze zemí s nejvíce sběrnými kontejnery. Větší problém má Česká republika 
spíše s místem. Nedostatečné kapacity pro zpracování recyklovaného papíru nejsou tak 
podporované jako sběr a třídění papíru. Recyklační závody v České republice zpracují 
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přibližně 70% papírového odpadu, zbytek odpadů je exportován do dalších evropských 
zemí.   
Na začátku roku vydalo Ministerstvo pro životní prostředí prohlášení, že jednodušší a 
levnější prevencí vzniku odpadů je nešetrně k životnímu prostředí odpady pálit, než 
recyklovat, což je proti směrnicím Evropské unie. Jedním z důvodů je cena recyklace. 
Zde padly námitky ze strany ekologických organizací, že by se ekologická daň na 
recyklaci měla promítnout do cen výrobků, ne globálně na celé obyvatelstvo. Když si 
koupí jeden člověk plastovou lahev s vodou, měl by také zaplatit za její recyklaci, a 
člověk, který si vodu natáčí z vodovodního kohoutku, by za to platit neměl. Jistě se 
v dokumentech na plány spaloven dokazuje, že spalovny budou přizpůsobeny k menší 
ekologické škodlivosti a také si na svůj provoz budou vydělávat poskytováním tepla, ale 
dopad na přírodu přece jen mít budou. Také náklady na stavbu a vybavení spaloven 
nebude možné hradit z fondů Evropské unie, která staví likvidaci odpadů až na poslední 
možné místo při řešení zpracování odpadů. Zastupitelé ekologických hnutí prohlašují, 
že za cenu jedné vystavěné a plně vybavené spalovny by bylo možné postavit velké 
množství kompostáren, sběrných dvorů a recyklačních linek.  
Zde jsme narazili na problém s nevyužitými bioodpady, které by bylo možné použít 
jako hnojivo nebo při výrobě bioplynu. Ve většině měst můžeme v dnešní době nalézt 
hnědě odpadní boxy na biologicky rozložitelného odpadu. Lidé však nejsou s tímto 
druhem recyklace ještě příliš seznámeni, proto většina zahrádkářů odpady, které 
vznikají v jejich zahradách, buď pálí, nebo je vyhazují do smíšeného odpadu. Přitom při 
rozkladu bioodpadu je zde možnost vzniku methanu, či škodlivých průsaku do 
podzemních vod.  
Vzhledem k výše uvedeným problémům, které české lesnictví ovlivňují, by měla být 
podpora lesů ve formě různých příspěvků a dotací nadále podporována. Lesní 
hospodářství ovlivňují i mnohé jiné oblasti a jejich problémy na něj mohou mít 
negativní vliv. Z tohoto důvodu by měly být poskytovány jak přímé příspěvky (ve 
formě dotací a subvencí) tak by měly být také řešeny problémy v ostatních oblastech, 
například problém s recyklací. Lesy v České republice pokrývají třetinu území a tvoří 
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